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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА
На даний момент питання аналізу виробництва продукції сви-
нарства є дуже актуальним, адже постійно зростає вартість м’ясо-
продуктів, а отже зростає потреба у пошуку шляхів її зменшення.
Варто зазначити, що зараз свинарство, як і сільське господарство
загалом, переживає свої не найкращі часи. Така ситуація зумов-
лена здорожчанням кормів та відсутністю допомоги з боку дер-
жави. Зі вступом України до Світової Організації торгівлі поста-
ла також проблема конкурентноспроможності української про-
дукції, адже на світовому ринку існують досить жорсткі норми
щодо якості продукції.
Аналіз господарської діяльності підприємства здійснює важ-
ливі функції у системі управління виробництвом і має виключно
важливе значення в процесі виявлення резервів його збільшення.
У розробку методологічних питань організації аналізу витрат
на виробництво сільськогосподарської продукції значний внесок
зробили М. І. Ковальчук, Г. В. Савицька, В. І. Завгородній,
В. К. Савчук, О. М. Царенко та ін. Разом з тим, питання аналізу
виробництва продукції свинарства майже не висвітлено в науко-
вій літературі. Саме тому актуальність даної теми зростає.
Управління виробництвом продукції свинарства неможливе
без глибокого знання економіки виробництва. Тобто для прий-
няття доцільних управлінських рішень необхідно знати стан гос-
подарства, яким управляють, та тенденції його розвитку. Для
цього потрібно проводити всебічний і систематичний аналіз про-
цесів та явищ, що виникають у господарстві.
Обсяг виробництва продукції тваринництва залежить від розмі-
ру галузей і продуктивності одиниці розміру галузей. Розміри га-
лузей у тваринництві характеризуються середнім за певний період
поголів’ям тварин за їх статевими і віковими групами. При дослі-
дженні виконання плану по зростанню поголів’я продуктивних
тварин, слід вивчити виконання плану по вихідному поголів’ю кож-
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ної групи тварин. Під вихідним поголів’ям розуміють наявну кіль-
кість тварин на початок або на кінець відповідного періоду; під
оборотом стада — рух тварин упродовж відповідного періоду [2].
Головним чинником збільшення обсягів виробництва продук-
ції свинарства є підвищення продуктивності свиней. Для цього
господарства здійснюють комплекс заходів, спрямованих на під-
вищення приросту живої маси, запровадження інтенсивних тех-
нологій вирощування свиней тощо. Продуктивність свиней мож-
на вважати синтетичним показником, який формується при
всебічному впливі діяльності підприємства.
У свинарстві показниками продуктивності слугують вихід по-
росят на одну свиноматку та жива вага одного поросяти при від-
лученні, а по молодняку та відгодівельному поголів’ю — серед-
ньодобовий приріст живої маси [1].
Аналізуючи продуктивність свиней, важливо дати оцінку не
тільки фактично досягнутим показникам, а й плановим. Фактичні
дані продуктивності порівнюють з плановими, а також показники
окремих внутрішньогосподарських підрозділів між собою і кожен
із них із загальногосподарськими показниками. За базисні при по-
рівнянні приймають показники продуктивності свиней або за кілька
років, або за минулий рік, або середні дані по господарствах
об’єднання, або по групі однотипних чи передових господарств.
Підвищення рівня годівлі тварин — головна умова інтенсифі-
кації виробництва та підвищення його ефективності. При низь-
кому рівні годівлі більша частина кормів йде на підтримання
життєвих процесів у організмі тварин і менша — на отримання
продукції, у результаті чого збільшуються витрати кормів на ви-
робництво одиниці продукції.
Не менш важливим фактором підвищення продуктивності
тварин є підвищення якості кормів і в першу чергу їх енергетич-
ної та протеїнової поживності. Корм поганої якості має низьку
поживність і не забезпечує необхідну продуктивність тварин.
Враховуючи викладене, слід зазначити, що проведення аналі-
зу продуктивності продукції свинарства є важливим заходом під-
вищення ефективності виробництва даної продукції. Зокрема,
аналіз дозволяє зробити висновки про можливі резерви збіль-
шення виробництва, недоліки в умовах утримання тварин та їх
годівлі, дослідити переваги та недоліки різного породного скла-
ду. Результати таких досліджень дозволять уникнути проблем у
майбутньому, а також усунути недоліки, що вже існують. Отже,
для ефективного управління виробництвом продукції свинарства
проведення аналізу його продуктивності є необхідним.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ВИРОБНИТЦВА
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Значну частину сільськогосподарського виробництва займає
продукція рослиництва, яку використовують для споживання на-
селення, як корму для худоби, у промисловій переробці та ін.
Аналіз продукції рослинництва дозволяє розроблювати страте-
гію і тактику розвитку підприємства, обгрунтовувати плани й управ-
лінські рішення, здійснювати контроль за їх виконанням, виявляти
резерви підвищення ефективності воробництва продукції. Тому до-
слідження, які пов’язані з удосконаленням методики та організації
аналізу виробничої програми рослинництва, є завжди актуальними.
Виробнича програма рослинництва включає в себе план по струк-
турі посівних площ, урожайності сільськогосподарських культур,
обсягах виробництва продукції рослинництва певного асортименту,
кількості та якості, а також комплекс агротехнічних заходів щодо
виконання плану виробництва продукції (сорти, баланси насіння,
добрив, пестицидів, план меліорації тощо). Під час аналізу дослі-
дження вказаних показників здійснюють як в цілому по господарст-
ву, так і по окремих його структурних підрозділах.
Під час аналізу виробництва продукції рослинництва визна-
чають вплив на обсяг валової продукції (у вартісному вираженні)
по кожній культурі та в цілому по галузі рослинництва, насампе-
ред, трьох факторів (рис. 1):
1) посівних площ;
2) урожайності культур;
3) вартості одиниці виробленої продукції.
